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HPMPC (cidofovir) は，in vitroにおいて，単純ヘルペス
ウイルス (herpes simplex virus, HSV)，水痘帯状疱疹ウ
イルス (varicella-zoster virus, VZV)，サイトメガロウイル
ス (cytomegalovirus, CMV)，EBV，ヒトヘルペスウイル































一方，全身投与モデルとして，腫瘍形成 (0.25～ 0.65 cm3) 








9-[2-(phosphonomethoxy)ethyl]adenine  (PMEA, adefovir) 
およびヘパドナウイルスやレトロウイルスに対する抗ウ
イルス効果の示されている9-2-(R)-(phosphonomethoxy)
proplyadenine (PMPA, tenofovir)について検討した6, 7)．
　腫瘍内投与モデルでは，Neytsらの報告に準じ，0.5～
1.0 cm3に達したC15腫瘍に対して75μlのPMEA (adefovir)
(2.0%) もしくはPMPA (tenofovir)(2.0%) を投与した．4
週後には対照群 (PBS投与 ) では腫瘍容積が約7.2倍に達







腫瘍形成は100%であったのに対し，HPMPC (cidfovir) 群 
(n=8) では12.5%，PMEA (adefovir) 群 (n=4) では50%，
PMPA (tenofovir)(n=4) では100%であった (表1)．対照
群での腫瘍径が6～ 11mmであったのに対し，HPMPC 











の可能性を検討するため，PMEA (adefovir) およびPMPA 
(tenofovir) 無効例において，続けて HPMPC (cidfovir) を





図3．9-[2-(phosphonomethoxy)ethyl]adenine  (PMEA, adefovir) 
および9- 2-(R)-(phosphonomethoxy)proplyadenine (PMPA, 
tenofovir)の腫瘍内投与によるC15腫瘍容積の変化．
American Association for Cancer Researchの使用許諾要領に
従って，文献7)より改変し使用した．
図1．デオキシシチジン1リン酸 (dCMP) と(S)-1-[3-hydroxy-2-








































細胞溶解感染 (cytolytic infection)，不稔感染 (abortive 



























ribose) polymerase (PARP) の断片化が促進されることが
















化．American Association for Cancer Researchの使用許諾要
領に従って，文献7)より改変し使用した．
図5．薬剤がNPC-KT細胞の増殖に与える影響．American 





図7．再発上咽頭癌におけるcidofovir局所投与前 (A) および後 











性器型は，子宮頸癌の原因となる高リスク型 ( 16, 18型な
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